


















Woningcorporaties hebben in 
de afgelopen jaren duizenden 
Nul-op-de-Meter ofwel NOM-wo-
ningen gerealiseerd. Zowel in de 
nieuwbouw- als renovatiesector. 
Hoe hebben bewoners de renova-
tie ervaren? Zijn zij tevreden met 




















































































































































































Drs. Tineke van der Schoor, Senior onderzoeker Energie in 
de gebouwde omgeving, Hanzehogeschool Groningen
zakelijk
48
 Installateur aan het werk in Grijpskerk
Bij de NOM-renovaties is gekozen voor warmte-
pompen
